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常用的有 B P 网络
、
小波网络和径向基函数 ( ar di al
b as i: uf n e t io n
,
R B F ) 网络
。
然而 B P 网络存在不足 [
’ 〕 , 主要
是局部极小化问题和无法在线校正
,
R B F 网络和小波网络不
存在这些缺点
。
R B F 神经网络在辨识方面已有实际应用
,
文
献〔3 」利用 R B F 网络成功地预测了轻胺反应器中氢离子浓
度 ; 文献〔4] 将 RB F 网络用于常减压蒸馏装置的油品闪点和
粘度的模型辨识 ;文献【5 〕利用 R B F 网络对催化裂化过程转
化率进行在线预估
。
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R B F 网络的学习算法众多
,
比较常用的是基于正交最小























( 3) 选中间节点数为训练样本总数 P
,
计算输人样本的
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则网络输出为




其中 w 二 ,
. r ,























( 3) 将 中代入 Y
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而 P LS 算法是一种较新的
学习算法
,
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LS 算法的 RB F 网络进行拟合
,
得到的网络学习和泛化
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儿 为 模型 的输 出量
,
分别代表 密相床 料 量
( M C L )
、
密相温度 ( M T )
、





气包压力 ( P) ;


























采用基于 P岱 算法的 R B F 网络
,




































扣r ~ 一一一 一一
表 I P巧 与 0场 泛化误差表
T司〕 le l e l TO r o f P比 an d o 巧
.







































































R B F g e n e r al i z a t i
o n e u vr e
s
.
R B F 网络泛化结果
的 R B F 网络可以得到满意的泛化效果
。
与之对 比的基于
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,
若( k )为界限是 u ( k )稳态值 士
5% 的高斯序列干扰 ;对于人关关
,
































泛化宽度 wi d ht 和遗忘因子
。 。
学习主成分数 nf 指的
是网络学习过程的迭代学习次数 ; 学习宽度 w idht 和泛化宽
度 w记ht t 分别指 的是网络在学习 和泛化过程中中间结点
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总的来说基于 P此算法的 R B F 神经网络的泛化效果还
是比较令人满意的
。











































棒性 ;误差对于 wi dht t 不敏感
,







































基于 OSL 算法的 R B F 网络有两个可调参数
,
学习精度
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图 6 RB F 网络泛化结果
由以上分析可看出
,












选取方面 R B F 网络更方便一些
。
